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У статті визначено походження, характеристику та належність «темного» туризму. Розглянуто класифі-
кацію «темного» туризму, наведено приклади відповідних туристичних об’єктів. Досліджено ресурсну базу 
«темного» туризму в країнах Європи. Ідентифіковано ресурсний потенціал України щодо розвитку «темного» 
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Сардак С.Э., Таран С.В. ПОТЕНЦИАЛ «ТЕМНОГО» ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
В статье определены происхождение, характеристика и принадлежность «темного» туризма. Рассмотре-
на классификация «темного» туризма, приведены примеры соответствующих туристических объектов. Ис-
следована ресурсная база «темного» туризма в странах Европы. Идентифицирован ресурсный потенциал 
Украины по развитию «темного» туризма.
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The article defines the origin, characteristics and affiliation of “dark” tourism. The classification of “dark” tourism 
is considered and examples of relevant tourist sites are given. The resource base of “dark” tourism in Europe has 
been studied. Resource potential of Ukraine has been identified for the development of dark tourism.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Міжнародний ринок туризму перма-
нентно розвивається. Це виявляється у збіль-
шенні кількості подорожуючих та задіяних 
туристичних ресурсів, зростанні курортного 
потенціалу країн та появі нових видів туризму. 
Крім того, сфера послуг усе більше стає 
невід’ємною частиною економічної моделі 
найрозвинутіших країн світу, тоді як промис-
ловість скорочує свої позиції.
Зі збільшенням обсягу міжнародного 
туризму поширюється його різноманітність. 
В таких умовах впровадження нових видів 
туризму або популяризація деяких вже наяв-
них, але маловідомих може стати вирішен-
ням проблеми переважання попиту над про-
позицією. Важливим рушійним фактором при 
цьому буде розвиток нових технологій, які 
дадуть змогу використовувати інноваційний 
потенціал туристичної індустрії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд джерел свідчить про те, що «темному» 
туризму останнім часом приділялась увага як 
іноземних вчених і публіцистів, так і вітчиз-
няних. Так, М. Фоулі та Д. Леннон вперше 
використали термін «темний туризм» лише у 
1996 р. [1]. Під ним вони розуміли мандрівки 
по місцях трагічних подій. Ф. Стоун розглядає 
«темний» туризм як подорож у місця, які пов’я-
зані зі смертю та сумом [2], а М. Кляп – як різ-
новид туризму, що передбачає переміщення 
до місць, які пов’язані зі смертю та страж-
даннями [3]. Окрім самого терміна «темний 
туризм», до цього феномена застосовувались 
інші поняття, зокрема «танатуризм» (1996 р.) 
[4], «темна пляма туризму» (1993 р.) [5], «хво-
робливий туризм» (2000 р.) [6].
Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
наявну теоретичну базу «темного» туризму, 
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в науковій літературі спостерігається обме-
женість концептуальних та прикладних роз-
робок щодо популяризації таких турів у краї-
нах Європи. Це приводить до недостатнього 
використання потенціалу такого виду туризму 
туристами та туристичними компаніями.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення потен-
ціалу розвитку «темного» туризму в Європей-
ському регіоні. Для досягнення мети постав-
лено та вирішено комплекс таких завдань, 
як визначення змісту «темного» туризму та 
ймовірних причин його популяризації; вияв-
лення належності «темного» туризму до пев-
ного сегменту видів туризму; розгляд кла-
сифікації «темного» туризму та наведення 
прикладів відповідних туристичних об’єктів; 
з’ясування відмінності «темного» туризму від 
інших суміжних видів туризму; ідентифікація 
ресурсної бази країн Європи; розгляд ресурс-
ного потенціалу України, який може викорис-
товуватись для розвитку «темного» туризму.
Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасна туристична індустрія охо-
плює все більшу кількість об’єктів, які можуть 
привернути увагу туристів. Саме тому 
з’являються нові види туризму, які покли-
кані задовольнити потреби подорожуючих зі 
специфічними бажаннями, які спрямовують 
свою увагу не на наявні, а на минулі людські 
ресурси, а також постають певним різновидом 
туристів у межах духовно-культурного сег-
менту туризму (рис. 1).
Так, протягом усієї історії туризму існу-
вав цвинтарно-родовий туризм, пов’язаний з 
відвідуванням могил відомих пращурів осо-
бами, які проживають далеко за місцями їх 
поховання. Цвинтарно-етнічний туризм є від-
відуванням місць поховань представників 
етносів, зокрема невідомих пращурів. Релігій-
ний туризм заснований на поклонінні релігій-
ним діячам у межах конфесійної належності 
туристів. «Темний» туризм також є складовою 
духовно-культурного сегменту туризму, який 
покликаний задовольнити інформаційні та 
психологічні потреби туристів, тобто він є час-
тиною духовно-культурного сегменту туризму, 
коли туристи звертають увагу на минулі люд-
ські ресурси з точки зору їх інтелектуальної, а 
не родинно-культурної зацікавленості.
Історія «темного» туризму бере свій поча-
ток з далекого минулого, адже ще в давні 
часи люди відвідували гладіаторські бої чи 
масові страти в роки Середньовіччя та ціка-
вились місцями таких подій. Однак все ж таки 
сучасне розуміння «темного» туризму дещо 
відрізняється від того, що було раніше. Можна 
сказати, що подорожі до місць, які пов’язані 
зі смертю, є проекцією минулої концепції в 
новому світі. Зазвичай інтерес до подібних 
подорожей серед туристів викликають моти-
вація подолання страхів дитинства, пошук 
чогось нового та інтерес до минулого, духо-
вно-психічні розлади або містичні мотиви.
Важливо відрізняти «темний» туризм від 
інших споріднених видів туризму. Деякі з них 
можуть бути схожі з «темним» туризмом тема-
тично, а інші – за об’єктами, які використову-
ються для приваблення уваги туристів. Щодо 
першого випадку, то можна виділити такий вид 
туризму, як мілітарі-туризм (різновид туризму, 
метою якого є відвідання місцевості, пов’язаної 
з військовими та воєнними діями [3]). Окремо 
тут слід виділяти воєнний туризм, пов’язаний 
перш за все з відвідуванням місць активних 
воєнних дій. Мілітарі-туризм відрізняється від 
«темного» туризму тим, що в його основі лежить 
відвідання саме активних бойових дій. Якщо ж 
воєнні дії на певній території завершаються та 
залишають після себе чимало пам’яток, то цю 
місцевість можна буде використовувати саме 
для розвитку «темного» туризму.
Щодо другого випадку, то слід згадати 
те, як деякі туристичні об’єкти можуть вико-
Рис. 1. Співвідношення сегментів людських ресурсів та видів туризму









Духовно-культурний сегмент туризму 
Цвинтарно-родовий Цвинтарно-етнічний Релігійний туризм «Темний» туризм 
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Таблиця 1




Користуються успіхом лише у дуже обмеженого числа людей, які мають 




норм моралі та 
менталітету
Для задоволення своїх потреб туристам доводиться відвідувати інші 
країни чи штати, адже в місці їх постійної дестинації провести подібні 
туристичні заходи неможливо у зв’язку з тим, що певні дії, які наповню-




Туристи не завжди використовують послуги туристичних підприємств 




Частково це пов’язане з правовими аспектами певних держав чи адміні-
стративних одиниць, про що йшлося раніше. Іноді це залежить від того, 
що певні об’єкти чи компанії, які необхідні для наповнення потрібного 








Місця, що зазнали знищення через стихійні явища природи (землетруси, 
вулкани, повені, тайфуни тощо).
Місця екологічних катастроф (ЧАЕС).
Місця катастроф, які виникли через недбалість людей (місце поховання 
«Титаніка»).
Танато-туризм Концентраційні табори Другої світової війни.
Табори ГУЛАГу.
Місця, в яких скоювали злочини серійні вбивці.
Колишні в’язниці із суровим режимом.
Містичний 
туризм
Місця, де помічена паранормальна активність (деякі старовинні замки, 
маєтки, церкви тощо).
Місця, пов’язані з історичними містичними особистостями (маєток Графа 
Дракули).
Місця, пов’язані з уфологічною активністю.
Некропольний 
туризм
Кладовища, на яких поховані відомі персоналії.
Старовинні кладовища.
Джерело: складено авторами за даними джерела [8]
ристовуватися в різних видах екскурсій. 
Наприклад, ті ж самі замки можна викорис-
товувати як приклад культурно-історичної 
пам’ятки в оглядовій екскурсії, звертаючи 
увагу лише на архітектурні особливості 
споруди та історію її використання. Вод-
ночас у цих об’єктів може бути загадкове 
минуле, пов’язане з містикою, що можна 
використовувати саме для розвитку «тем-
ного» туризму. Головною відмінністю тут 
виступає те, як кожен окремий туристичний 
об’єкт описується туристу.
Слід зазначити, що «темний» туризм має 
характерні особливості, які наведені в табл. 1.
Отже, «темний» туризм є досить специфіч-
ним видом туризму, що позначається на його 
обмеженій популярності. Незважаючи на те, 
що «темний» туризм є специфічним видом 
туризму та має досить обмежену аудиторію 
прихильників, його можна поділити на 4 під-
види, в яких виділяються специфічні турис-
тичні об’єкти (табл. 2).
Аналізуючи табл. 2, можемо зробити 
висновок, що кожний вид «темного» туризму 
має свою специфіку, що виражається в різно-
манітності туристичних об’єктів.
Зауважимо, що в межах духовно-культур-
ного сегменту туризму окремо від загальної 
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класифікації видів «темного» туризму розгля-
даються інші схожі за спрямуванням, однак 
відмінні за сутністю види туризму. Внесення 
згаданих у рис. 1 видів туризму до «темного» 
туризму, на нашу думку, виключається.
Нині існує декілька точок зору, як оціню-
вати подібні дії. З одного боку, під час пере-
тину кордону подорожуючим зазначається 
мета поїздки, де такі категорії, як туризм 
та відвідання родичів, чітко розділяються. 
З іншого боку, в загальній класифікації видів 
туризму виділяється етнічний туризм [9] (нос-
тальгічний туризм [10]), метою якого є від-
відання родичів, місця свого народження чи 
батьків. Однак цей вид туризму з часом почав 
змінюватися, а зараз основною метою подо-
рожі є знайомство з Батьківщиною предків [9]. 
Таким чином, скомбінувавши цілі двох видів 
туризму (некропольний та етнічний), можемо 
отримати цвинтарно-етнічний туризм, метою 
якого є відвідання поховань родичів, тобто це 
питання потребує подальших досліджень.
Однією з найкращих частин світу для роз-
витку «темного» туризму є Європа, адже ця 
територія має багату історію, яка пронизана 
різноманітними традиціями та містичними 
подіями. Крім цього, Європа завжди була міс-
цем активних воєнних дій, про що свідчить 
проведення двох світових війн у ХХ столітті 
на її території. Ці події залишили після себе 
велику кількість ресурсів, яку можна викорис-
товувати для розвитку «темного» туризму.
Для того щоб оцінити ресурсну базу країн 
Європи, її умовно можна поділити на декілька 
частин за різними критеріями, а саме гео-
графічним (частина Європи, особливості 
рельєфу, розмір країни), історичним (роль 
країни у світових війнах, вік країни), політич-
ним, культурним та релігійним. Останні три 
критерії можуть бути тісно пов’язані один з 
одним, адже пануюча система влади має 
вплив на культуру та релігію, і навпаки. Для 
зручності класифікації слід вибрати такий 
критерій, як частина Європи. Опис ресурсної 
бази «темного» туризму окремих країн цієї 
частини світу наведено в табл. 3.
Інформація, подана в табл. 3, дає мож-
ливість стверджувати, що більша частина 
Європи має необхідний запас туристичних 
об’єктів для розвитку «темного» туризму. 
Винятком можуть бути країни Північної 
Європи, на території яких об’єктів «темного» 
туризму майже немає. Окрім даних табл. 3, 
можна навести декілька фактів зі статис-
тики відвідувань окремих об’єктів «темного» 
туризму в Європі.
Наприклад, згідно з даними офіційного 
сайту колишнього концентраційного табору 
Аушвіц-Біркенау, у 2017 р. територію цього 
музею пам’яті відвідали 2 млн. 100 тис. осіб, 
що на 50 тис. більше, ніж у 2016 р. Найбільшу 
кількість відвідувачів становили громадяни 
Польщі (498 тис. ос.), Великобританії (339 тис. 
ос.) та США (183 тис. ос.). Цікавим є той факт, 
що у 2017 р. кількість відвідувачів з України 
зросла на 48% порівняно з минулим роком. 
При цьому слід зауважити, що вхід на тери-
торію колишнього концентраційного табору є 
безкоштовним, але дозвіл на це отримується 
заздалегідь шляхом резервування вхідної 
картки на веб-сайті Аушвіц-Біркенау. Музей 
отримує кошти з індивідуальних та групових 
екскурсій, а також добровільних пожертву-
вань. Ще одним важливим показником є те, 
що сторінки музею в соціальних мережах 
також стають більш популярними з кожним 
роком, а на самому веб-сайті Аушвіц-Бірке-
нау у 2017 р. було зафіксовано понад 33 млн. 
візитів [11].
Якщо звернути увагу на інший відомий 
об’єкт «темного» туризму, а саме кладовище 
Пер-Лашез, то слід зазначити, що, згідно 
з даними офіційного сайту цвинтаря, його 
щорічно відвідують понад 3 млн. осіб [12]. 
При цьому вхід на території некрополя є без-
коштовним.
З українських об’єктів слід згадати Чорно-
бильську зону відчуження, яку у 2017 р. від-
відали 49 758 осіб, що на 35% більше, ніж у 
2016 р. З них майже 35 тис. становили іно-
земці [13]. Ціна на екскурсію до Чорнобиля у 
2018 р. залежала від дня поїздки. Компанія 
«Чорнобиль Тур» орієнтується на такі ціни: 
індивідуальний тур для громадянина України 
коштує 69 дол.; індивідуальний тур для гро-
мадянина Білорусі – 89 дол.; індивідуальний 
тур для громадянин інших держав – 109 дол. 
У вихідний день ціна для українців становить 
39 дол. Дводенні групові тури мають таку вар-
тість: для українців вони коштують 129 дол. 
(ціна з людини); для білорусів – 264 дол. 
(ціна з людини); для громадян інших країн – 
284 дол. (ціна з людини) [14].
Крім цього, «Чорнобиль Тур» організовує 
окремі тури для журналістів. Також компа-
нія організовує спеціальні заходи з участю 
мас-медіа для популяризації Чорнобильської 
зони відчуження як туристичного об’єкта [15]. 
Відповідно, розвиток туризму в Чорнобиль-
ській зоні відчуження та збільшення кількості 
її відвідувачів є прямими доказами того, що 
«темний» туризм може стати невід’ємною та 
31
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значимою частиною туристичного сектору 
України.
Висновки з цього дослідження. Поява та 
поступова популяризація «темного» туризму 
є логічним продовженням розвитку туристич-
ної діяльності, яка виявляється у збільшенні 
кількості видів туризму у відповідь на розши-
рення туристичних інтересів та попиту.
Незважаючи на те, що «темний» туризм 
є досить «молодим» видом туризму, роз-
гляду його сутності вже присвячено чимало 
робіт іноземних та вітчизняних дослідників. 
На основі результатів досліджень прове-
дено поділ «темного» туризму на види, до 
яких належать туризм катастроф, танато-
туризм, містичний туризм та некропольний 
туризм. Визначено, що велику роль у попу-
ляризації «темного» туризму на рівні окре-
мих туристичних об’єктів відіграє інфор-
маційне, мас-медійне та інфраструктурне 
забезпечення.
Питання розвитку «темного» туризму міс-
тить великий науковий та прикладний потен-
ціал, розкриття якого потребує подальших 
досліджень у сферах теоретичних та практич-
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